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Sobre las ilustraciones 
 
Las fotografías de este número ilustran diferentes momentos de la actividad 
estudiantil en el Liceo Daniel Armand Ugon, una referencia histórica y cultural de 
Colonia Valdense. Fundado en 1888, el establecimiento quedó bajo la autoridad 
de la Inspección de autoridades escolares dos años más tarde. En 1896 fue 
subvencionado por el Estado y dirigido durante varios períodos por Daniel Armand 
Ugon. Finalmente, en 1926, fue oficializado e incorporado al presupuesto general 
de la República. A partir de la inauguración de un nuevo local en 1930, la 
institución lleva el nombre actual. Estas ilustraciones son una amplia muestra de 
las diferentes actividades desarrolladas en el liceo entre 1928 y 1951 presentando 
momentos trascendentes de la vida liceal: fotografías de fin de año, jornadas de 
vacunación, el coro liceal, actividades gimnásticas al aire libre, salidas y 
excursiones a campamentos, entre otros. Parte de un profuso material de archivo, 
las fotografías seleccionadas fueron cedidas gentilmente a Páginas de educación 
por Reyna Torres, actual directora del liceo. 
